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ANEXOS 
DEDICATORIA 
A mi Madre : Quien me enseñó que el triunfo se obtiene con sacrificios 
y esfuerzos. 
A mi Hija Dianny José: Quien es el motivo de mis desvelos y me 
impulsó a la superación. 
A mis Hermanos: Quienes me han brindado su apoyo 
A mis Tutores: Que supieron guiarme 
A mis Compañeros: Que me animaron a continuar 
A toda persona amiga que me tendió su mano y su voz de aliento en el 
momento más oportuno. 
AGRADECIMIENTOS 
A Dios por darme voluntad y sabiduría 
A Convenio Uniguajira - Unimagdalena por brindarme la oportunidad de 
realizarme como persona 
A Tutor quien supo orientarme y guiarme en este trabajo. 
A mis compañeros por el apoyo moral y humano que me brindaron en 
todo momento. 
A la comunidad educativa de la Escuela Rural Mixta de Choles. 
JUST1FICACION 
Este proyecto responde a la necesidad creciente que hay en las 
escuelas por incrementar la creatividad en sus procesos educativos, 
mas que un compromiso conmigo es un compromiso con la comunidad 
educativa de mi institución, la cual está involucrada de manera decidida, 
espiritual y logísticamente con este proyecto por que será beneficiada 
en la medida en que se aproveche la experiencia aquí manifestada. 
Es importante recalcar que para mi este proyecto se constituye en la 
gran experiencia educativa de mi vida, con él aspiro a realizarme 
integralmente como persona, como educadora y como ciudadana 
productiva,de este hermoso Departamento de La Guajira. 
En este proyecto he cifrado mis esperanzas para un crecimiento 
intelectual que hoy observo la escuela .con otra óptica, con una visión 
más amable, más alegre y optimista. 
OBJETIVOS 
GENERALES 
Estimular la creatividad con el fin de promover un manejo adecuado de 
las basuras en la Escuela Rural Mixta de Choles. 
Realizar actividades creativas tendientes a promover el desarrollo 
integral entre los educandos de la Escuela. 
ESPECÍFICOS 
N Realizar un taller conferencia sobre el uso adecuado de las basuras 
en el que participe la comunidad educativa. 
Construir creativamente con material reciclable recipientes ecológicos 
para la recolección de basuras. 
Realizar una exhibición escolar creativa con los trabajos realizados 
en las actividades. 
PROPUESTA DE INVESTIGACION 
Este proyecto busca desarrollar mis actitudes creativas y estimular las 
de mis educandos con el propósito de solucionar algunos problemas 
ambientales que sufre la Escuela Rural Mixta de Choles consistentes 
en un inadecuado uso de basuras que le quitan importancia estética al 
paisaje que rodea la institución. 
Es propósito estimular un cambio de conducta ambiental que 
desestimule el deterioro ambiental para tal fin se han propuesto las 
siguientes actividades creativas que serán desarrolladas por fases 
utilizando material reciclable y elementos del medio. 
FORMULACION DEL PROBLEMA 
Las comunidades rurales padecen de serios problemas ambientales por 
el inadecuado manejo que se le da a las basuras que sus mismos 
habitantes originan. Si se logra concientizar a la comunidad educativa 
de los problemas que generan el desfavorable tratamiento que reciben 
las basuras estamos ante la posibilidad de mejorar el aspecto estético 
de nuestra escuela y del entorno de la misma, de evitar la 
contaminación del aire y de las fuentes de agua que generan plagas e 
infecciones. 
Muchas veces los educadores por el escaso interés para promover la 
creatividad no realizamos actividades de este tipo, ni favorecemos el 
desarrollo creativo de los niños, mucho menos prestamos interés a los 
actos creativos que los niños ejecutan. 
¿ De que manera el estimulo creativo ayuda a mejorar el aspecto 
estético de la Escuela Rural Mixta de Choles ? 
MARCO TEORICO 
Las palabras de Erich Fromm sobre la creatividad nos ayuda a 
sustentar este trabajo sobre todo cuando dice que "la creatividad se 
manifiesta cuando el individuo ha realizado algo nuevo y satisfactorio 
para si mismo, o cuando ha relacionado cosas que, en su experiencia 
anterior, no estaban todavía relacionadas, encontrando el resultado de 
su actividad estimulante y gratificante..." (1) 132 
Según esta cita la creatividad se presenta como una aparición 
repentina, un redescubrir de algo que no habíamos contado con ella en 
un momento determinado de la vida, es una ocasión feliz e imprevista. 
Para Abrahan Maslow existe una diferencia entre la creatividad como 
"talento especial" y la creatividad como autorrealización" 
Dice el mencionado autor que. "Este punto de vista se opone al todo o 
nada característico de un planteamiento muy extendido que aboga por 
una dicotomia extrema entre los que son creativos y los que no lo son" 
(2) 132 
Sugiere Maslow que todo ser humano tiene algo de creativo ya sea 
como un potencial oculto presto a relucir de un momento a otro o en 
declarado extinción pero, que se le puede recuperar y estimular para 
que su creatividad salga a flote. 
FROMM, Erich 1.976 132 
MASLOW Abrahan 1976 132 
Es necesario resaltar el planteamiento de J. Richard Suchman sobre la 
creatividad por que nos ayuda a tener mas claridad en cuanto a este 
concepto, dice el autor que: " El pensamiento creativo reviste dos 
características definitorias. 
En primer lugar es un pensamiento autónomo, es decir, no fortuito, ni 
controlado por determinado esquema fijo o agente exterior, si no 
totalmente autodirigido. En segundo lugar, se trata de un pensamiento 
orientado hacia la producción de una nueva forma - nueva, en el 
sentido de que el pensador no era consciente de dicha forma, antes de 
iniciar esta peculiar línea de pensar .." (3) 98 
Esta opinión es valiosa y necesaria para rescatar, por que nos aclara un 
punto que nos servirá de apoyo mas adelante para orientar nuestro 
trabajo. Porque es importante tener en cuenta que el niño manifiesta su 
creatividad por si mismo y de manera casual e inesperada. 
C. W Taylor dice que "El humor, la imaginación y el gusto por dar 
vueltas a las ideas se cuentan también entre las características del 
individuo verdaderamente creativo..." (4) . 11. 
Los profesores tienen la costumbre de relegar al estudiante que 
siempre está tratando de alegrar la clase con sus chistes y sus bromas, 
lo tratan de payaso y generalmente lo mantienen fuera del salón de 
clase, sin averiguar en que puede servir ese estudiante, negándole la 
posibilidad que desarrolle esa capacidad creativa que tiene para el 
SUCHMAN, J. Richard . 1976 . 98 
TAYLOR, C. W. 1976. 11 
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humor, solo por que el maestro carece de él o por que le interesa mas 
desarrollar contenidos específicos. 
Para finalizar se consignará el pensamiento de un investigador sobre la 
creatividad, se trata de D. VV. Mackinnon el cual opina en torno a esta 
actividad así: "La Creatividad es aquel proceso que cristaliza en un 
obra nueva que resulta aceptada en virtud de su utilidad o satisfacción 
para un determinado del tiempo..." (5) 10 
En psicología de la Educación de A.E. Woolfolk y L. Mc Cune, estos 
citan a Davis cuando aporta sobre la creatividad este dice que: "La 
característica especifica mas importante de un individuo muy creativo es 
la posesión de actitudes creativas. El concepto de actitudes creativas, 
definido en términos general incluye finalidades, valores y cierto número 
de rasgos de la personalidad que predispongan globalmente a un 
individuo a pensar de una manera independiente, flexible e 
imaginativa..." (6) 280 
Este concepto es una demostración concreta de la creatividad no 
admite encajamientos ni esquemas prefabricados, ella es tan laxa que 
su aparición es imprevisible. 
Mas Adelante A.E. Woolfolk dice que en el núcleo del concepto de 
creatividad está la novedad " La creatividad es resultado no de la 
imitación sino de una forma mera, original, independiente e imaginativa 
acerca de algo o de hacer algo..." (7) 280 
Mackinnon a W. 1976. 10 
Woolfolk. L Mc Cune 1976. 280 
Woolfolk A.E. 1989. 280 
El resultado de una actividad creativa debe satisfacer de alg:in modo 
las necesidades de una colectividad. En este caso la colectividad 
escolar, donde este proyecto se realizará. 
Como una necesidad de las colectividades rurales se cuenta el 
inadecuado manejo que se le da a las basuras que los mismos 
habitantes originan. Con respecto a las basuras y su inadecuado 
manejo Philippe Sain Marc opina que "La eliminación de residuos 
domésticos plantean graves problemas en numerosos países, pues ... 
además de sus características, ellos pueden plantear problemas de 
orden higiénico, amen de atraer ratas, insectos y otros vectore 
enfemedades. 
Los vertederos de basuras, cuando llueve contribuyen a contaminar las 
aguas superficiales y subterráneas en particular si se hayan situadas en 
terrenos permeables..." (8) 102 
8. Senent Juan 1973. 72-76 
REFLEXION TEORICA 
La práctica docente requiere de una revisión permanente de nuestros 
actos pedagógicos para no caer en experiencias perniciosas y nocivas 
que desvirtúen el aprendizaje. 
Comúnmente, no nos detenemos a reflexionar sobre proceso 
educativo que un día iniciamos y por el cual nos han denominado 
profesores, maestros, docentes y últimamente educadores. 
¿ Pero, realmente, si asumimos nuestro rol adecuadamente? 
¿ Se le está interpretando al educando sus emociones, sus aptitudes y 
su manera de asumir el conocimiento ? 
Aunque este interrogante llevaría a pensar que pretendo realizar un 
proyecto sustentando en los nuevos procedimientos evaluativos, aclaro 
que solo lo planteo a manera de reflexión para recordar que el 
tratamiento para valorar la adquisición del conocimiento del alumno, no 
lo estamos manejando de la mejor manera. 
Sin embargo, existen otros acontecimientos sociales que afectan la vida 
del estudiante y que dejamos pasar por alto enredados en nuestras 
telarañas intelectivas. Tenemos que darnos mas cuenta de los niños y 
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de las circunstancias que lo afectan, para poderles brindar apoyo 
emocional y académico. 
Es cierto que aun no manejamos de manera eficiente las herramientas 
que la Universidad nos ha suministrado, pero estamos realizando 
esfuerzos significativos para organizar el andamiaje conceptual y 
reorganizar nuestro ámbito pedagógico para sacarle mas provecho a 
nuestra experiencia docente. 
La Pedagoga Eloisa Vasco nos ayuda con orientaciones, como tales: " 
La Actividad de enseñar que ejerce el maestro y la relación con 
diversos saberes que confluyen en su saber propio ocurren en las 
circunstancias específicas de cada institución escolar, de cada aula de 
clase, de cada grupo de estudiante de la fase de la historia personal del 
maestro y en contextos muy diversos según el lugar en donde esté 
situada la escuela" (1) 
A veces los aspectos circunstanciales del aprendizaje pueden ser los 
mismos en algunas escuelas, pero el problema se presenta de diferente 
manera, por lo tanto, la forma de contrarrestarlo también ha de variar. 
El otro tiene que ver con la indiferencia social de la comunidad 
educativa en lo que tiene que ver con la contaminación por un mal uso 
de las basuras, y mi indiferencia frente a este problema que me había 
impedido enfrentado con decisión. 
Con la experiencia que me da la asistencia a la Universidad y con mi 
saber pedagógico implícito, siento que puedo iniciar un trabajo 
investigativo tendiente a darle un tratamiento adecuado al manejo de 
las basuras. 
MODELO PEDAGOGICO 
Este proyecto se realizó siguiendo el modelo pedagógico activista, ya 
que en la Escuela Nueva existe una excelente reivindicación de la 
acción. 
Lo que persigue la Escuela Nueva es que le niño se convierta en 
sujeto y no en objeto de la práctica educativa : la pedagogía de la 
acción o el activismo. 
En Escuela Nueva se aprende haciendo y así el niño pasa a ser el 
elemento fundamental de los procesos educativos y tanto los 
programas como los métodos tendrán que partir de sus necesidades e 
intereses. 
El método activista privilegia la acción pretendiendo encontrar en ella 
una garantía de la comprensión. El niño debe acercarse a la planta y a 
los insectos para conocer las ciencias naturales. 
El punto de partida en la Escuela Nueva es la manipulación y el 
contacto directo con los objetos, los cuales garantizarán la formación 
de conceptos. 
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DESARROLLO METODOLOGICO 
Campaña de Aseo 
Elaboración de Recipientes Ecológicos 
Realización de Exhibiciones 
18 
SOLUCION 
Para que este proyecto tenga un sentido pedagógico es necesario que se fomenten 
actividades que estén relacionadas con el espíritu creativo, deben vincularse los 
diferentes estamentos de la institución para que el proceso no se realice 
aisladamente ;es importante el apoyo institucional y docencial para que el trabajo 
investigativo no se detenga, para que continúe su marcha renovadora entre todos los 
docentes de la Escuela Rural Mixta de Choles. 
Es fundamental que se promuevan jornadas de capacitación docente para el 
conocimiento y aplicación de la creatividad en la problemática ambiental, para que se 
estimule el ejercicio creativo en el estudiante y en el profesorado para que la 
actividad pedagógica se vuelva mas alegre y los educandos llenen los salones con su 
alegría. 
Es importante que los padres de familia Regresen a la escuela estimulados por que 
sus hijos están motivados con la nueva propuesta pedagógica basada en la 
creatividad. 
Para desarrollar este proyecto se realizó la siguiente propuesta pedagógica creativa. 
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PROPUESTA METODOLOGICA CREATIVA 
Unidad 1: Limpiando el Ambiente. 
OBJETIVO GENERAL 
Desanollar una campaña de aseo para mejorar el aspecto de la comunidad. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Recoger las basuras que afean el ambiente de la escuela. 
Clasificar las basuras para su uso adecuado. 
Podar los arboles que se encuentren en mal estado. 
ACTIVIDAD BASICA 
Organizamos una campaña de aseo. 
CUENTO PEDAGOGICO 
Una Familia Ejemplar. 
Erase una vez una familia de conejos conformada por mamá coneja, papá 
conejo y dos hijitos conejos. 
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Ellos llegaron a la vereda en busca de trabajo, pero no conseguían donde vivir; 
al fin en un barrio alejado encontraron una casita bastante destartalada y sucia 
pero ellos estaban felices, ya tenían un techo, así que con mucho entusiasmo 
empezaron a limpiar la casita, papá conejo subió al techo a repararlo, pero el 
panorama que de allí divisó lo llenó de tristeza: El barrio era un inmenso 
basurero. 
Siguieron limpiando y arreglando la casita pero con la preocupación de la 
suciedad de su nuevo barrio. 
En pocos días la casita relucía como una tácita de plata, siendo la admiración 
de los vecinos que no tardaron en imitarlos. 
Las calles si continuaban sucias, hasta que un día papá y mamá conejos 
invitaron a los vecinos a su casa donde les hablaron de la importancia de 
mantener el barrio limpio, para beneficio de todos, específicamente los niños. 
Todos se pusieron de acuerdo y fue así como el día siguiente muy temprano se 
dividieron el barrio en zonas y cada familia se encargo de limpiar, recoger y 
reciclar las basuras. 
Al promediar la tarde del viejo barrio solo quedaba el nombre, pues parecia 
totalmente nuevo y reluciente, todo gracias a la ejemplar familia conejo. 
FIN 
ACTIVIDAD PRACTICA 
Salimos del salón. 
Recogemos las basuras. 
Clasificamos las basuras. 
ACTIVIDAD LIBRE 
Elabora un cuento sobre la actividad realizada. 
RECURSO 
Humano : Estudiantes y Maestros. 
Material del Medio : Machetes, bolsas plásticas, pala, rrastrillo y escoba. 
Unidad 2: Construimos Juguetes Ecológicos. 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar la capacidad creativa del estudiante desde los aspectos 
psicomotores, afectivos y cognitivos. 
.93  
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Construir juguetes ecológicos con las basuras clasificadas. 
Elaborar una leyenda con la historia de los juguetes construidos. 
ACTIVIDAD BASICA 
Salir del salón y traer el material clasificado. 
Organizamos la construcción de juguetes. 
CUENTO PEDAGOGICO 
Y Todos Fueron Felices. 
En la escuelita de la vereda los recreos eran aburridos ya que los pequeños no 
tenían con que jugar, pero un día la señora Dianni vio en un programa de 
televisión como se construían juguetes con material de desecho. 
Al otro día tan pronto llegó a la escuela se reunió con sus compañeros y les 
contó del hermoso programa que había visto, todos se entusiasmaron y 
empezaron a recoger material que les podía servir para lo que iba a ser su gran 
obra. 
Felices con todo el material que recolectaron empezaron a elaborar los mas 
hermosos juguetes : pelotas, carros, trenes, cubos, muñecas y mas. 
.55 
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Cuando todo estuvo terminado, entregaron en cada recreo los juguetes a los 
niños quienes desde ese día se divirtieron mucho en los recreos. 
Pero lo mas hermoso es que este trabajo fue imitado por muchas escuelas de 
las veredas vecinas y por consiguiente fueron muchos, muchisimos los niños 
que tuvieron recreos felices. 
ACTIVIDAD PRACTICA 
En el salón de clases : 
Construimos juguetes ecológicos. 
Dibujamos los juguetes construidos. 
ACTIVIDAD LIBRE 
Pregúntale a tu vecino cual fue el juguete que más le gustó en su niñez, 
escribe el relato. 
Pregúntale a tus padres cual fue el primer carro que llegó a la vereda, 
escribe el relato. 
RECURSO 
Humano : Estudiantes y Maestros. 
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Material del Medio : Checas, Potes de gaseosa vacíos, madera, alambre, tapas. 
Unidad 3: Mostramos lo Hecho. 
OBJETIVO GENERAL 
Estimular la capacidad creativa de los estudiantes a través de una exhibición de 
juguetes ecológicos. 
OBJETIVO ESPECIFICO 
Mostrar a la comunidad educativa la creatividad de los estudiantes. 
ACTIVIDAD BASICA 
Preparamos una exhibición de juguetes ecológicos. 
CUENTO PEDAGOGICO 
El Gran Día. 
La pequeña vereda de Villa Hermosa está de fiesta. Desde muy temprano se 
pusieron sus ropas domingueras a la espera del gran momento. 
Ese día el gobernador del departamento y todos sus secretarios llegaron con el 
gran premio a que se ha hecho acreedora la comunidad: Premio al pueblo más 
lindo y acogedor. 
Si recordamos los maestros de este pueblo se dedicaron con gran entusiasmo a 
elaborar juguetes con materiales de desecho, fue así como aprovecharon todo y 
al tiempo que hacían felices a los niños limpiaron al pueblo, destacándose así 
sus hermosos jardines y frondosa vegetación. 
En el salón comunal muy bien organizados están expuestos los juguetes 
elaborados por maestros y alumnos, el colorido y la diversidad de juguetes es 
asombroso. 
Llegado el gran momento el gobernador y su comitiva no pueden ocultar su 
asombro ante tan bello espectáculo, y los maestros y alumnos no pueden 
ocultar su orgullo de ver su obra exaltada de esta manera. 
ACTIVIDAD PRACTICA 
En el salón de clases 
Realizamos la exhibición de juguetes ecológicos. 
Organizamos un concurso de recipientes ecológicos. 
ACTIVIDAD LIBRE 
Pregúntale a tus padres que fue lo que mas le gustó de la exhibición. 
Ve donde tu vecino y coméntale lo sucedido en la escuela. 
RECURSOS 
Humanos : Educadores padres de familia y educandos. 
Material del medio : Mesas y sillas. 
Unidad 4: Donde recolectar las basuras. 
OBJETIVO GENERAL 
Estimular la capacidad creativa de los estudiantes a partir de los aspectos 
sicomotores y socioafectivo. 
OBJETIVO ESPECIFICO 
Realizar un concurso de recipientes ecológicos. 
ACTIVIDAD BASICA 
Salir del salón y traer todos los recipientes elaborados. 
Organizamos un concurso de recipientes ecológicos. 
CUENTO PEDAGOGICO 
Los Pequeños Concursantes 
Esta mañana en la escuela hay una actividad poco común. 
Los pequeños alumnos como homiguitas van en grupos de un lado para otro, 
¿Cual será el motivo de tanto movimiento? 
Muy sencillo, todos quieren ser ganadores del gran concurso de recipientes 
ecológicos. 
Monica del grado 3° ha elaborado un juego de preciosos ceniceros en cartón e 
icopor, ha utilizado temperas para darles un bello colorido. 
Lulú del mismo nivel confecciona una preciosa caneca tomando como base una 
caja de cartón, la cual ha forrado con recortes de revista, creando un 
maravilloso paisaje. 
Así cada uno de los pequeños se ha esmerado en la construcción de sus 
recipientes en material de desecho esperando cada uno ser el ganador. 
Llegando el momento de la premiación todos son felicitados por sus 
maravillosos trabajos; son declarados ganadores Pablo del mismo grado, quien 
presentó un juego de portalápices y papelera y Monica con su juego de 
ceniceros. 
Fueron felicitados por todos sus compañeros que comprenden que lo 
importante no es ganar sino participar. 
ACTIVIDAD PRACTICA. 
Realizamos un concurso de recipientes ecológicos. 
Dibujamos los recipientes elaborados. 
ACTIVIDAD LIBRE 
Averigua con tus padres como le gustan los recipientes ecológicos. 
Pregúntale a tu vecino si el ha elaborado recipientes ecológicos. 
RECURSOS 
Humano : Educadores y educandos 
Material: Potes y latas de aceite, cajas de cartón, pintura y brocha. 
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IMPACTO 
Generalmente, cuando existen problemas pedagógicos provenientes de 
la falta de creatividad, las soluciones a estos problemas son mas 
demorados, lógicamente por eso, por la carencia creativa. A partir de la 
puesta en práctica de este proyecto las dificultades en nuestra escuela 
son discutidas, criticadas y reflexionadas hasta encontrar una salida 
creativa al inconveniente surgido, por que una sugerencia puede servir 
para inspirar otras y lo que considero mas importante, es que los 
compañeros ya no se abstienen expresar sus ideas debido a la 
conciencia que se tiene, de que la creatividad surge en cualquier 
momento y de la manera menos esperada. 
Este proyecto ha tenido buena receptividad debido a la ayuda que ha 
prestado a los compañeros en su quehacer pedagógico cotidiano. 
ESTUDIANTES 
ANALISIS CUALITATIVO 
A la pregunta: Sabe usted que es creatividad ?, el 66% respondió si y 
el 34% no. 
En la pregunta .• Tus profesores dictan clase?, el 83% dijo si, el 13% 
no. 
Referente a la pregunta: Te gustaría que tus profesores realizaran 
actividades diferentes a dictar clases?, el 93% contestó si y el 7% no. 
A la pregunta: Te aburren tus profesores en el salón de clases?, el 
34% respondió si y el 66% no. 
DOCENTES 
ANALISIS CUALITATIVO 
En la pregunta : Sabes que es la creatividad?, el 100% contestó si, por 
que la creación de actividades conlleva a un fin metodológico. 
A la pregunta : Ayudas a desarrollar la creatividad en tus estudiantes?, 
el 66% dijo si, y el 34% no. 
Sobre la pregunta: Manifiestan tus estudiantes algún grado de 
creatividad en el salón de clase ?, el 83 % respondió si, el 17% no. 
De acuerdo a: son los niños mas creativos que los adultos?, el 100% 
contestó si. 
A la pregunta: Aprecias la creatividad de tus estudiantes?, el 100% 
dijo si. 
En la pregunta: Son las clases creativas y activas ? el 83% dijo si y el 
17% no. 
En cuanto a la pregunta: Consideras que el desarrollo creativo es 
importante?, el 66% respondió sí y el 34% no. 
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PADRES DE FAMILIA 
ANALISIS CUALITATIVO 
En cuanto a la pregunta. Sabe usted que es la creatividad?, el 50% 
respondió si y el otro 50% no. 
En la pregunta Creé usted que los educadores deben ser creativos?, 
el 75% contestó si y el 25 % no. 
A la pregunta : Su hijo sale contento para el colegio ?, el 90% dijo si y el 
10% no. 
Sobre la pregunta : A su hijo le aburre ir al colegio ?, el 25% respondió 
si y el 75% no. 
En la pregunta: Ha participado usted de algún ejercicio creativo en el 
colegio donde estudia su hijo ?, el 95% dijo si y el 5% no. 
PROGRAMACION 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
ACTIVIDADES 
METODOLOGICAS RECURSOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACION 
RESPONSABLE 
Conocer y ayudar a 
desarrollar el 
espíritu creativo en 
el educando 
Realización de 
concursos de 
los trabajos 
elaborados 
Seminario - Taller 
sobre creatividad 
Humano Se observa y 
analiza el 
desarrollo 
creativo 
DANUBIA Y 
EDUCANDOS 
Capacitar a la 
comunidad 
educativa sobre el 
manejo de las 
basuras 
Integración de 
la comunidad 
educativa 
Taller - Conferencia 
sobre la clasificación 
de las basuras con 
la comunidad 
educativa del nivel 
40 de la Escuela 
Rural Mixta de 
Chofes 
Humano Participación de 
los estudiantes. 
DANUBIA, 
Comunidad 
Educativa y 
funcionario de la 
O.N.G 
Poner en práctica lo 
aprendido en el 
Taller - Conferencia 
Campaña 
Ecológica 
Diseñar y desarrollar 
una campaña de 
aseo. 
Humano, escobas, 
rastrillos, palas, 
bolsas 
Participación 
activa de los 
estudiantes. 
DANUBIA Y 
EDUCANDOS 
PROGRAMACION 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
ACTIVIDADES 
METODOLOGICAS RECURSOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACION 
RESPONSABLE 
Lograr que el 
estudiante sea 
creativo 
Construcción de 
recipientes ecológicos 
creativos, 
Realización de concursos 
de recipientes ecológicos 
para clasificar las basuras 
Humanos, 
Revistas, 
Cajas, 
Tijeras y 
Pegantes 
Motivación de 
los 
participantes 
DANUBIA Y 
ESTUDIANTES 
Capacitar al 
estudiante 
creativamente 
Talleres para la 
elaboración de 
objetos lúdicos. 
Organización de concurso 
de objetos elaborados con 
material del medio, 
construido por los 
educandos. 
Humano y 
material del 
medio 
Participación de 
los estudiantes 
DANUBIA Y 
EDUCANDOS 
Motivar al los 
estudiantes 
Integración de la 
comunidad educativa 
Exhibición de objetos 
realizados por los 
educandos de 40 
 nivel 
Humano Motivación y 
alegria de los 
participantes 
DANUBIA Y 
ESTUDIANTES 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1997 
FECHA 
ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV 
Seminario - Taller 
Taller - Conferencia 
Jornada Ecológica 
Concurso de Recipientes Ecológicos 
Concurso de objetos elaborados 
material del medio 
con 
Exhibición de objetos realizados 
Realización de encuestas 
Realización de trabajos imaginarios 
CRONOGRAMA 1997 1998 
MESES 
ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC ENERO FEB MARZO 
Estudio del material bibliografica para 
la reflexión pedagógica 
Construcción de la reflexión pedagógica 
Elaboración de herramientas para la 
recolección de información 
Reunión de docentes para intercambiar 
conceptos 
Realización de actividades creativas 
Reunión con el tutor 
-- 
Entrega total de informe 
3€1' 
DOCENTES 
OBJETIVO 
Conocer el grado de compromiso que tiene el educador con el proceso 
creativo en la interacción pedagógica. 
Población: 6 encuestados 
Maestra: 6 encuestas realizadas 
ANALISIS CUANTITATIVO 
No PREGUNTAS SI % No % TOTAL 
1. Sabes que es la creatividad? 6 100% 100% 
2. Ayudas a desarrollar la creatividad en 
tus estudiantes? 4 66 2 100% 
3. Manifiestan tus estudiantes algún 
grado de creatividad en el salón de 
clase? 5 83 1 34 100% 
4. Son los niños mas creativos que los 
adultos? 6 100 17 100% 
5. Aprecias la creatividad de tus 
estudiantes? 6 100 100% 
6 Son tus clases creativas y activas? 5 83 1 17 100% 
7. Consideras que el desarrollo creativo 
es importante? 4 66 2 34 100% 
8. Que tipo de actividades creativas 
realizas para que tu proceso 
educativo sea mas activo? 
ENCUESTAS REALIZADAS 
ESTUDIANTES 
OBJETIVO 
Obtener información sobre el desarrollo creativo en los estudiantes. 
Población: 30 encuestados 
Maestra: 30 encuestas realizadas 
ANALISIS CUANTITATIVO 
No PREGUNTAS SI % No % TOTAL 
 Sabes que es la creatividad? 20 66 10 34 100% 
 Tus profesores dictan clases? 25 83 5 17 100% 
 Te gustaría que tus profesores 
realizaran otras actividades diferentes 
a dictar clases? 28 93 2 7 100% 
 Te aburren tus profesores en el salón 
de clases? 10 34 20 66 100% 
 Que tipo de actividades pedagógicas 
distintas a dictar clases realizan tus 
profesores? 
 Cual es el momento que mas disfrutas 
en el cplegio ?. 
O/ 
PADRES DE FAMILIA 
OBJETIVO 
Conocer que tanto saben los padres de familia sobre la creatividad. 
Población: 20 encuestados 
Maestra: 20 encuestas realizadas 
ANALISIS CUANTITATIVO 
No PREGUNTAS SI % No % TOTAL 
 Sabes que es la creatividad? 10 50 10 50 100% 
 Cree usted que los educadores deben 
ser creativos? 15 75 5 25 100% 
 Su hijo sale contento para el colegio? 18 90 2 10 100% 
4 A su hijo le aburre ira! colegio? 5 25 15 75 100% 
5. Ha participado usted de algún 
ejercicio creativo en el colegio donde 
estudia su hijo? 19 95 1 5 100% 
RECOMENDACIONES 
Después de recogida y administrada la información por el investigador, es 
importante presentar las recomendaciones: 
Que la escuela Rural Mixta de Choles tenga una biblioteca creativa 
especializada, para que los educadores y educandos tengan acceso al 
conocimiento sobre el tema. 
Que en la escuela Rural Mixta de Choles, se programen cursos de capacitación 
docente en el tema creativo para que los educadores estén actualizados en lo 
referente a la creatividad. 
Que la Secretaria de Educación Municipal apoye este proyecto para que otras 
escuelas se beneficien de él y puedan aprovechar la experiencia. 
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ANEXOS 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
OBJETIVO 
Conocer el grado de compromiso que tiene el educador con el proceso 
creativo en la interacción pedagógica. 
Edad 28 años 
Sexo Femenino 
Entidad Escuela Rural Mixta de Chofes 
Sabes que es la creatividad? 
Si  )‘ No Que es ? La creación de actividades 
que conlleva a un fin metodológico 
Ayudas a desarrollar la creatividad en tus estudiantes? 
Si x 
 No como ? Por medio de juegos. 
Manifiestan tus estudiantes algún grado de creatividad en el salón de 
clases? 
Si N 
 No como ? Con la imaginación de ellos 
mismos, así aprenden y desarrollan su imaginación. 
Son los niños mas creativos que los adultos? 
Si x  No por que ? Ellos son mas creativos y tratan 
de hacer realidad el mundo en que viven. 
Aprecias la creatividad de tus estudiantes? 
Si 
 No como ? Valorando lo que cada quien 
trabaja o construye 
Son tus clases creativas y activas? 
Si x  No por que ? Por que de rutinaria pasan a ser 
activas 
Consideras que el desarrollo creativo es importante? 
Si 
 No por que ? Crea destreza, agilidad y creación 
en los estudiantes 
Que tipos de actividades creativas realizas para que tu proceso 
educativo sea más activo? 
Dinámicas con penitencias. 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
OBJETIVO 
Obtener información sobre el desarrollo creativo en los estudiantes. 
Edad 12 años 
Sexo Masculino 
Entidad Escuela Rural Mixta de Choles 
Sabe usted que es la creatividad? 
Si No 
Tus profesores dictan clases? 
Si No 
Te gustaría que tus profesores realizaran otras actividades diferentes 
a dictar clases? 
Si No Cuales: Educación Física 
Te aburren tus profesores en el salón de clases? 
Si  No 
 Por que ? Cuando están dictándonos algo 
nos explican. 
Que tipo de actividades pedagógicas distintas a dictar clases realizan 
tus profesores? 
Dinámicas de Juego 
Cual es el momento que mas disfrutas en el colegio? 
Cuando estamos haciendo Educación Física 
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
OBJETIVO 
Conocer que tanto saben los padres de familia sobre la creatividad. 
Edad 45 años 
Sexo Femenino 
Entidad Escuela Rural Mixta de Choles 
Sabe usted que es la creatividad? 
Si  x  No Que es 
Cree usted que los educadores deben ser creativos? 
Si  X No 
 No sabe 
Su hijo sale contento para el colegio? 
Si x No 
A su hijo le aburre ira! colegio? 
Si  No  x Por que al encontrarse con sus amigos se 
divierte. 
Ha participado usted de algún ejercicio creativo en el Colegio donde 
estudia su hijo? 
Si x No 
CAMPAÑA DE ASEO 
EXHIBICION DE JUGUETES 
RECIPIENTE ECOLOGICO 
